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Аннотация: Рассмотрены факторы влияние на цифровое развитие аг-
рарного сектора экономики, рынок востребованности аграрных специаль-
ностей. Указаны предпосылки будущего развития сельского хозяйства и 
высшего аграрного образования. 
Abstract: The factors influence on the digital development of the agricul-
tural sector of the economy, the market for the demand for agricultural special-
ties are considered. The prerequisites for the future development of agriculture 
and higher agricultural education are indicated. 
 
Аграрный сектор экономики Китайской Народной Республики (КНР) 
активно внедряет цифровые технологии, которые ускоряют и удешевляют 
процессы производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
Происходят изменения в системе аграрного производства. Это в свою 
очередь требует подготовку «цифровых» аграриев (повышение квалифи-
кации и обучение специалистов нового поколения). 
С 2013 года КНР запустила научно-технологический проект по инно-
вациям в сельском хозяйстве. Китайские компании активно скупают но-
сителей передовых агротехнологий, инвестируют в сельское хозяйство не 
только своей страны, но и других стран, согласно реализации проекта 
«Цифровой Шёлковой Путь» [1]. 
В Китае действую государственные программы для оцифровки аграр-
ного сектора экономики [2]: 
1) Национальная среднесрочная программа развития науки и техно-
логий (2006–2020 гг.); 
2) План «Цифровой Китай» (2016–2021 гг.), программы: 
• «Сделано в Китае – 2025» – повышение производительности с ис-
пользованием цифровых технологий и «зеленых» стандартов: 
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• «Интернет плюс» – проведение к 2025 г. компьютеризации всех 
имеющихся на территории КНР предприятий. 
Анализ литературных источников позволил определить предпосылки 
будущего развития агропромышленного комплекса (рис. 1). 
 
Рисунок 1 – Предпосылки будущего развития АПК 
Цифровые технологии ориентированы на [3]: 
• открытый цифровой банк высокотехнологичных проектов; 
• единые стандарты; 
• единая открытая образовательная платформа; 
• открытый доступ к большим данным; 
• контракты жизненного цикла. 
В КНР продолжается обоснованная цифровизация с позиции системно-
го подхода «Индустрия 4.0», которая предусматривает новые технологии. 
Внедряются новые подходы к производству и потреблению, построенные 
на сборе больших данных, их обработке и использовании для совершения 
действий и операций независимо от человека. Значительные изменения 
происходят в цепочке распределения добавленной стоимости (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Факторы влияния на аграрный сектор 
 
Цифровая трансформация включает в себя новые бизнес-процессы и 
цифровые продукты: 
1) Системы цифровой прослеживаемости: 
• семенного материала, средств защиты и удобрений растений; 
• животных и продукции животноводства; 
• эко, халяль, кошер (частные системы) и др. 
2) Цифровые платформы управления:  
• система составления прогнозов потребностей рынка, динамиче-
ского управления спросом и предложением, подготовки к сезону; 
• система предоставления финансовых и иных услуг производите-
лям сельскохозяйственной продукции и продовольствия с участием бан-
ков и страховых компаний; 
• системы «цифровое поле» и «цифровое стадо»; 
• системы управления техникой (интернета вещей); 
• системы организации экспорта продукции и продовольствия. 
В настоящее время с инновационным развитием агарного сектора в 
КНР рынок передовых устройств для фермеров переживает значительный 
подъем. Ожидается, что в 2023 году показатель использования дронов в 
агропромышленном комплексе Китая превысит 40%, а продажи таких 
устройств в денежном выражении достигнут 16 млрд юаней [4].  
Анализ мирового аграрного образования показал, что в странах евро-
пейского союза, только незначительная часть выпускников сельскохозяй-
ственных университетов находит работу в аграрном секторе. А самые 
востребованные специалисты в области: экологии, переработки сельско-
хозяйственной продукции, маркетинга. В Латинской Америки наблюдает-
ся дефицит специалистов аграрного сектора. 
В ходе анализа выявлены недостатки аграрного образования: 
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1) по запросу рынка труда: 
• несоответствие результатов образования требованиям рынка труда; 
• недостаток практико-ориентированного образования; 
• недостоверность профориентации и профнавигации. 
2) процесс цифровизации: 
• незначительное проникновение онлайн; 
• рост стоимости оффлайн обучения; 
• образовательный контент и способы его дистрибуции отстают от 
требований пользователя. 
3) верификация знаний: 
• дипломы не гарантируют актуальность и качество знаний; 
• нет системы оценки знаний и валидации дипломов/сертификатов. 
4) поиск смыслов: 
• цель образования не ясна; 
• профессии устаревают быстрее, чем им обучают (действует закон 
времени); 
• креативность становится важнее материальных благ. 
Период полураспада компетентности (заимствованная из физики еди-
ница устаревания знаний) с момента окончания вуза, когда в результате 
появления новых инновационных решений компетентность специалиста 
снижается на 50% (рис. 3).  
 
Рисунок 3. Эволюция полураспада компетенций 
 
Список новых профессий определяет развитие цифровых технологий 
в аграрном секторе, смена процессов в отраслях и глобализация мирового 
сельского хозяйства. 
КНР является мировым лидер по производству сельскохозяйственной 
продукции и уже оценил перспективы внедрения IT-решений в техноло-
гический процесс с точки зрения повышения производительности, опти-
мизации расходов (в том числе и энергетических), а, следовательно, и по-
вышения рентабельности и конкурентоспособности производства. Работа 
в аграрном секторе становится весьма привлекательной, как с точки зре-
ния предлагаемых работодателями условий, так и сточки зрения творче-
ских и карьерных перспектив. 
Тренд спроса на рынке труда в аграрном секторе меняется в сторону 
роста заинтересованности работодателей в специалистах, обладающих ор-
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ганизаторскими способностями, определенным багажом знаний о биотех-
нологиях и IT-сферы. 
Специалистов необходимо готовить не под текущий, а под будущий 
технологический уклад. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуальность вос-
становления плодородия почв для сельскохозяйственного производства, 
приводятся рекомендации по улучшению свойств почв. В статье предло-
жена конструкция косилки-измельчителя для сидеральных культур. 
